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Graduate Research Fair 2011 
Awards Ceremony 
 
 
Honoring Outstanding Graduate Students, 2010-2011 
 
Art Awards 
Meghan Chauhan 
Matthew O’Brien  
Barton Scholarship 
Leandra Edwards 
Nicholas Estep 
Stephanie Hawkes 
Adrienne Hirschfelder 
Keith Madigan 
Seyed Mirmajlessi 
Ivan Njunjic 
Rebecca Pietrowski 
Danielle Rosen 
Teresa Trout 
Collins Award 
Ashley Wiedemann 
Alicia Anderson 
Graduate Deans Award for 
Research Excellence 
Catherine Adams 
Nicole Erickson 
King Chavez-Parks Future Faculty 
Fellowships 
Nicole Carter 
Imandeep Grewal 
Carmen Stokes 
Cassandra Turner 
Marcqus Wright 
University Fellowships (cont) 
Nicole Jacob 
Andrea Jagh 
Saroya Jamal 
Angela Joerin 
Willie Johnson Jr 
Shengyang Ju 
Anusha Kakarala 
Naiju Kavumpurath 
Kevin Kawchak 
Kathleen Keenmon 
Brian Keinath 
Lelah Kennedy 
Andrea Klinger 
Santosh Konda 
Rambabu Koritala 
Steven Krause 
Joni Krueger 
Jessica Kruger 
Shilpa Lakkam 
Vanessa Lancaster 
Jakob Lauver 
Sunae Lee 
Amy Lehto 
Juliana Lew 
Ben Li 
Amie Lipscomb 
Ren-Feng Liu 
Constance Locker 
Luke Loescher 
Chia Lou 
Rose Luster-Turner 
Laura Malmstrom 
Christopher Maloney 
Danielle Marsh 
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Music Award 
Wei Zhang 
Theatre Arts Award 
Kenton Jones 
University Fellowships 
Gregory Abernathy 
Chelsea Acho 
Ruth Adam 
Jacob Albers 
Joy Alexander 
Michele Alvarez 
Lisa Andrews 
Barbara Barber 
Julie Bennett 
Collin Bertram 
Mangala Betha 
Elise Bommarito 
Christopher Booth 
Daniel Bowen 
Brenda Buckle 
Gaber Burnik 
Mary Burns-Coral 
Kevin Bussinger 
Terrence Butler 
Jingyuan Cao 
Mary Casey 
Robert Cerant 
Kiran Chaudhary 
Pamela Christian 
Hannah Collard 
Brenda Comb 
Melissa Conti 
Isha Jo Corbin 
Dana Creighton 
Rachel Darrow 
Monica Davis 
Amy Deitrickson 
Michael Demand 
Robin Derminer 
Asilda Dhembi 
Sreenidhi Dobbala 
Garland Doyle 
Douglas Marsh 
John Martin 
Michelle Marvin 
Sarah Matyjaszek 
Erin McDonald 
Sheryl McGriff 
Ericka Meah 
James Miller 
Seyed Mirmajlessi 
Carrie Mood 
Mary Morris 
Janet Mulcrone 
Minoru Nakamura 
Steven Navarro 
Sreedevi Neerati 
Amanda Niemiec 
John Nordbeck 
Heather O'Kelley 
Sara Okello 
Emily Otto 
Janine Owen 
Susmitha Patibandla 
Julie Patterson 
Michael Peacock 
Caroline Peltz 
Paulo Pereira 
Matthew Peterson 
Debbie Pond 
Kristala Pouncy 
Vincent Price Jr 
Brittany Prochnow 
Susan Procter 
Lorinda Rausch 
Katherine Remensnyder 
Yijun Ren 
Richard Richardson 
Inna Rising 
Kelsey Romanik 
Benjamin Rosebrock 
Cassandra Rusie 
Pamela Sarzynski 
Hiba Sbayti 
Jessica Schiller 
Kan Shao 
Sara Sharpe 
Erica Shelby 
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VinhToan Duong 
Leandra Edwards 
Brandie Ekpiken 
David Eldersveld 
Tiffany Eldridge 
Angela Elkordy 
Architha Ellenki 
Nicholas Estep 
Illiana Falkenstern 
Lauren Fields 
Alicia Flores 
Kelle Fraser 
Tracey Frazier 
Amy Freeh 
Abbey French 
Kristi George 
Andrew Giguere 
Jaime Goetz 
Al Grande 
Imandeep Grewal 
Lindsey Griffin 
James Gross 
Samantha Gumina 
Jody Guthrie 
Katherine Guyon 
Richard Haffner 
Kathryn Hall 
Claudia Hambleton 
Laci-Blaine Harris 
Stephanie Hawkes 
Jiao He 
David Heinz 
John Hendricks 
Christy Hicks 
Chanmi Hong 
David Horn 
Ramal Hunter 
 
Matthew Siegfried 
Stephanie Simon 
Mary Skinner 
Carmen Smith 
Chelsea Smith 
Juliette Smith 
Niaya Staples 
Andrea Sulek 
Kanyatat Sungvornyothin 
Mary Sunisloe 
Melissa Swartzmiller 
Rachelle Sweet 
Tatcha Tanprasertrit 
Srikanth Thota 
Lisa Trinka 
Cynthia Turnage 
Amanda VanLente-Hatter 
Stephanie Vandenbossche 
Nicholas Vanderpool 
Prasanna Vanja 
Soujanya Vidiyala 
Man Wang 
Ying Wang 
Brandon Watkins 
Erin Watkins 
Andrew Welch 
Shawn Wettlaufer 
Jessica Wildes 
Kimberly Williams 
Marcqus Wright 
Jai Shankar Yadlapalli 
Melissa Zochowski 
William Zurenko 
Writing Award 
Joe Sacksteder 
 
 
